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ouestde la Chine.d fi' l l d h'fIrespon a a vaeur u marc e .
Des œufsde dinosaurescontenantdes
embryons,extrêmementrecherchésparles
scientifiques,se sont vendusaux Etats-
Unis jusqu'à150.000euroslorsdeventes
auxenchères,selonlecommissaire-priseur
Eric Le Blay.
Les Etats-Unis restituent14 tonnes
de fossilesà la Chine
PEKIN, 13 juin (AFP) - Les Etats-Unis
ont restituéà la Chine14tonnesfossiles
d'animauxpréhistoriques,qui avaientété
sortisclandestinementdupaysl'andernier,
rapportejeudil'agenceChinenouvelle.
L'agencea préciséquelesfossiles,saisis
parlesdouaniersaméricainsenCalifornie
l'an dernier,étaientarrivésmercrediau
muséedes sciencesnaturellesde Pékin
dans93conteneurs.
Parmi ceux-cifigureun ichtyosaurede
plusdecinqmètresdelong,unreptilefos-
silepélagiqueparticulièrementrareressem-
blantaurequin,et quiavaitétédécouvert
danslaprovincedu Guzhou,danslesud-
CRRS Il PRLEUOL
BI LRN 2002
L'année 2002 a vu la disparitiondes
Comptes Rendus de l'Académie des
SciencesdeParissousleurformeancienne
et leur renaissancedichotomiquesousla
formededeuxrevuesfilles,lesCR Palevol,
pourlesarticlesà connotationpaléontolo-
gique ou phylogénétique,et les CR
Géosciences,pour lesarticlesrelevantde
l'ensembledes thématiquesgéologiques
non paléontologiques.Au termede cette
premièreannée,il m'aparuintéressantde
12
Tous les fossilessaisisprovenaientdu
Guizhou,véritablegisementde fossilesde
dinosaureset d'autresespècespréhisto-
riquesremontantpourcertainesà plusde
200millionsd'années.
SelonAi Chunru,ledirecteurdu musée
dePékin,cesfossiles,quinepeuventêtre
reproduits,ont unegrandevaleurscienti-
fique.
Les Etats-Unis,préciseChinenouvelle,
ontdécidéderestituerlesfossilesconfor-
mémentà un accordbilatéralentreles
deuxpays.
La Chineréclamerégulièrementla resti-
tutiond'objetsancienssortisclandestine-
mentdu payseta misengardeàdenom-
breusesreprisescontrela contrebandede
fossiles.En janvierdernier,Pékin avait
ainsi écrit au muséed'histoirenaturelle
SenckenbergdeFrancfortla restitutionde
plusieursfossilesde dinosauresdont un
psittacosaurid,achetél'été dernierpour
200.000USD parlemuséeallemand.
faireà nouveaule point sur la placedes
revues paléontologiquesfrançaisesen
termesde citations,en renouvelantl'ap-
prochequej'avaisréaliséel'anpasséà la
mêmeépoque.Toutefois,lesobjectifs ont
cettefoisunpeudifférentsdeceuxdel'en-
quêteprécédente.D'unepart,je souhaite
suivre,annéeaprèsannée(un nouveau
bilanviendrafin 2003),l'évolutiondutaux
de citationsdesCRAS aprèsleurextinc-
tion,en parallèleavecle tauxdecitations
des CR Palevoldepuis leur émergence.
D'autrepart,j'aiétendul'analyseauxcita-
tionsde(presque)touteslesrevuespaléon-
tologiques,françaisesetétrangères,afmde
testerlaplacedesrevuesnationalesdansle
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palmarèsinternational,notammentpar
rapport à la valeur officielle d'Impact
Factor.Parallèlement,alorsquelesAnnales
de Paléontologiesontdevenuesofficielle-
ment,en 2003,la revuede l'Association
PaléontologiqueFrançaise,il est intéres-
santdeconnaîtrelaplaceréellequ'occupe
actuellementcetterevuedansle palmarès
desrevuespaléontologiques,d'unepartà
l'échellefranco-française,d'autrepart à
l'échelleinternationale.Enfin, nos col-
lèguespréhistoriensont un problème
majeur:aucunede leursrevuesfavorites
n'estclasséenA, quecesoitparleCND
section36 ou par le CNRS section11.
Pourtant,ne serait-cequ'à l'échelledu
CND, de nombreuxjeunesdocteursen
paléoanthropologiedemandentchaque
annéeleurqualificationaux fonctionsde
maîtredeconférencesensection36.Leurs
articles étant publiés dans L'Anthro-
pologie,Le BulletindelaSociétéPréhisto-
rique Française,Quaternaire,La Revue
d'Archéométrieou des supportsmoins
connus,leurdossiernecomptedoncpasla
fatidiquenotederangA en 1erauteurqui
leurpermettraitd'êtrequalifié.
les CRRS sont morts;uiueles CR
Paleuol
En cequi concernel'étudedudevenirdes
Comptes Rendus, notammentpour la
revuefilleCR Palevol,l'analyseaétémenée
surdesrevuesàpublicationrapide,àsavoir
Geology, Nature, Science et J. Human
Evolution,permettantpotentiellementde
trouverdescitationsdespremiersarticles
de CR Palevolparusen 2002.En effet,
détecterl'apparitiondes citationsde CR
Palevol dans les revuesde rang A est
importantdansla mesureoù l'Académie
desSciencesa fait le pari,trèsambitieux,
d'obtenirpourlanouvellerevueunImpact
Factorprochede 1 danstroisans,dateà
laquellel'ISI en fournira les premières
mesuresde citations.Bien évidemment,
2002étaitla premièreannéed'existence
desCR Palevolet l'on nepeutguères'at-
tendrequ'àquelquesrarescitationsd'ar-
ticlesparusdans les premiersnuméros,
citésdansdesrevuesà publicationrapide
paruesla mêmeannée.Mais mêmesi le
nombrede citationsattendune peutêtre
quetrèsfaible,il estintéressantdevérifier
s'ilestnuloupasetdansquellerevueappa-
raissentcespremièrescitationséventuelles.
Concrètement,le résultatn'estguèresur-
prenantdanslamesureoùaucunecitation
des CR Palevoln'a ététrouvéedansles
Geology, Nature, Science et J. Human
Evolutionparusen 2002(disponiblesen
janvier).Par contre,il est intéressantde
noterqu'unecitationdesCR Palevolest
apparuedansledernierLethaiadel'année
(autocitationd'un auteur français),une
autredanslen04desCR. Palevol(autoci-
tationd'unauteurfrançais)etunedernière
danslen°5delamêmerevue(autocitation
d'un labo français).J'ai considéréles CR
Palevoln06et n07à part,carcesontdes
volumes spéciauxconsacrésà Alcide
d'Orbigny et son héritage.Ces deux
volumespéciauxsontextrêmementriches
en autocitationsréciproques,à savoirque
chaquearticle comporte des appels à
d'autresarticlesenhommageà d'Orbigny
publiés dans l'un ou l'autre des deux
volumespéciaux.Ainsi,leCR Palevoln06,
quicomprend14articles,contientàluiseul
15citationsdela revue.Les CR Palevoly
sontainsila3èmerevuelapluscitéeaprès
le Bulletinde la S.G.E (44 cit.) et les
"anciens"CRAS (22 cit.), juste devant
Science(9cit.)!Toutefois,cedécomptea
une significationtrèsparticulièredansla
13
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mesureoù il estréalisésurun volumedes
CR Palevolqui relèvede l'histoiredes
sciencesetnecontientdoncpasvraiment
d'articlesprésentantdes"résultatscienti-
fiquessensustricto".Celamontreà quel
point les volumes thématiques,dans
d'autresdomainesetpourd'autresrevues,
peuventdopper l'Impact Factor d'une
revue.Je pensenotammentà Palaeo3qui
proposerégulièrementdesvolumesthéma-
tiquesdontlesarticlessecitentlesunsles
autres,cequi setraduitpourla revuepar
un IF assezfort (environ1,4-1,5)cesder-
nièresannées.Dans le mêmeregistre,on
peutnoterqu'unelargepartdescitations
de Géobioset Géodiversitasproviennent
desarticlesparusdanslesmémoirespé-
ciaux ou thématiques.A propos de
Géobios et Géodiversitas,aucun des
articlesparusdanscesdeuxrevuesen2002
neprésentedecitationdeCR Palevol.Le
même constatpeut être fait pour les
quelquesarticlesàconnotationpaléontolo-
giqueparusdans le Bulletinde la SGF
cetteannée.Dans le mêmetemps,les
"anciens"CRAS sont toujoursle journal
françaislepluscitédanslesrevuespaléon-
tologiquesinternationales.
Pour finir sur une bonnenouvelle,le
CNU 36èmesection,lorsdesasessionde
qualificationde janvier2003,a considéré
lesCR Palevolcommeunevéritablerevue
A. Il a étéainsiappliquélemêmeprincipe
que celui dont avait bénéficié Géo-
diversitas,àsavoirquemêmeunerevuequi
n'estpas référencéepar l'ISI (rappelons
qu'unerevuedoitpayerpourêtreindexée
et donc être potentiellementclasséeA)
peutêtreuneexcellenterevueetclasséen
A, pourvuequ'ellerespecteleprinciped'un
double "reviewing"des articles,qu'elle
bénéficied'unetrèslargediffusionetd'une
reconnaissancede la part d'unecommu-
14
nautéscientifique.Toutefois,cetteappré-
ciation A ne peut s'appliquerqu'aux
articlesderecherchedesCR Palevoletnon
àcequirelèveplusspécifiquementdel'his-
toiredessciences.
Le cas des Annales de
Paléontologie
L'enquêtequej'avaisréaliséedanslenumé-
ro 41duJournaldel'AFP avaitmontréque
lesAnnalesdePaléontologie,pourl'année
2001,étaitla cinquièmerevuefrançaiseà
contributionpaléontologiquelapluscitée,
derrièrelesCRAS, leBull.S.G.F.,Géobios
et la Revue de Micropaléontologieet
devantGéodiversitas(j'excluedececlasse-
mentlesMémoiresSGF, lesEclogaeetle
Bulletind'Elf, pluscitésl'anpasséqueles
Annalesmaisqui ne sont pasvéritable-
mentdesrevuespaléontologiquesou qui
ne sont pas françaises).Sur les mêmes
bases,en2002,lesAnnalesrestentencin-
quièmeposition,maisGéodiversitaspasse
en quatrième(uneprogressionà saluer),
alorsquela RevuedeMicropaléontologie
reculedansle classement.L'appréciation
du tauxdecitationdecettedernièrerevue
est ici sous-estiméecar mon enquêtene
portequesurlesrevuesgénéralistesetpas
surcellesquisontspécialiséesnmicropa-
léontologie, comme Marine Micro-
paleontologyou Micropaleontologyqui
citentlargementleurhomologuefrançaise.
Par conséquent,en "donnéescorrigées",
lesAnnalesdePaléontologie,quecesoiten
2001ou en2002,s'inscriventenSèmeou
en6èmepositiondesrevuesfrançaisesles
pluscitées,toutau moinsdanscellesqui
publientdelapaléontologie.Cerésultatest
trèspositifcarles5 autresrevues,CRAS,
BSGF,Géobios,GéodiversitasetlaRevue
deMicropaléontologiesonttoutesou ont
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toutesétéclasséesenA parleCND et/ou
leCNRS. Quanton saitquelenombrede
citationsd'unerevueestproportionnelau
nombred'articlesqu'ellepubliepar anet
quelesAnnalesestcelleparmiles6quien
publiele moins,loin s'enfaut,on réalise
que cetterevuemériteraitmieuxque le
strapontinqui lui estoctroyéparungrand
nombre de paléontologues français.
Elsevierenvisaged'ailleursdefaireindexer
lesAnnalesauprèsdel'ISI dansunproche
avenir;commel'ImpactFactorestcalculé
avecun coefficientcorrecteurqui ramène
les revuesà un mêmenombred'articles
publiéspar an, peut-êtreaurons-nousla
surprisede voir "notre" revueémerger
avecun IF tout à fait respectable.Je dis
"notre"revuecarjelerappelle,lesAnnales
sont désormais associées à l'APP.
N'attendezpas un IF officiel de l'ISI
autourde0,6ou 0,7(commeleBSGF ou
Géobios)pourdire:c'estunebonnerevue,
je peuxpublierdedans.Son tauxdecita-
tions montreque nombresde collègues
étrangersnenousont pasattendupourla
lireetlaciter.
Paléontologie du Quaternaire et
reuues françaises spécialisées
Pour avoiruneidéeplus justedela placede
ces revuesfrançaisesdans le monde de la
paléontologieet de la paléoanthropologie
internationales,j'aidonc cherchéleurscita-
tions dans des revuespurementpaléonto-
logiques, ainsi que dans le Journal of
Human Evolution, plus spécifiquement
concernéparla paléoanthropologie.Le fait
est que seule L'Anthropologie est vérita-
blementcitéedansdes revuesA, maistrès
modestementdansdesrevuesdepaléonto-
logiegénérale:9 citationsen 2002sur l'en-
sembledu pannel étudié (voir tableauci-
dessous),dont seulement2 dansdesrevues
étrangères.L'Anthropologie estplus large-
ment citéedansle seulJournal of Human
Evolution de 2002, mais n'apparaîtqu'au
Sèmerang des revuescitéesdans ce jour-
nal, derrière les CRAS ! Enfin, la revue
Quaternaire, plus généraliste que
L'Anthropologie, est, il est vrai, un peu
plus citée que cette dernière, mais c'est
uniquementparce qu'elle aborde d'autres
domaines que la seule paléontologie.
Malgré tout, son taux de citations reste
inférieur à celui des Annales de
Paléontologie.
Moralité, si vous êtes paléoanthropo-
logueetquevousvoulezpublierenFrance,
les CRAS constituentun meilleurvecteur
quel'Anthropologie!
Place des reuues françaises dans le
classement international
Surun pannelderevuesétrangèrescom-
posédePalaeontology(3derniersnuméros
de 2002),Lethaia(4 numérosde 2002),
Nature,Scienceet Geology(tout article
paléontologiqueparudansces3revuesen
2002),la premièrerevuefrançaisela plus
citéeestGéobiossuiviàquasiégalitéparle
BSGF,lesCRAS etGéodiversitasetensui-
te lesAnnalesde Paléontologie.Géobios
seplacealorsen 12èmepositioninterna-
tionalederrièrelesrevuesanglo-saxonnes
(Nature,Palaeontology,Sciences,..,)et les
revues allemandes (Neues Jahrb.,
Palaeontographica).Le BSGF,lesCRAS et
Géodiversitase classentrespectivement
en 1Sème,16èmeet 17èmeposition.Le
bonclassementdesrevuesallemandes,non
indexéesparl'ISI etadeptesd'unreviewing
minimaliste,montrequel'ImpactFactor,le
tauxdecitationréeldesrevues,etleurclas-
sementenA ou B enFrancene sontpas
15
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descritèresparticulièrementbiencorrélés!
Lorsque l'on ajoute à ce pannel de
revuesétrangèresle Journal of Human
Evolution,leclassement(nonlisiblesurles
tableaux)estfortementmodifiépuisquela
premièrerevue françaisela plus citée
devientle CRAS, au 11èmeranginterna-
tional devantdes revuesanglosaxonnes,
justederrièrela revueallemandeNeues
Jahrb.etloindevantPalaeontographica.L
seconderevuefrançaisela pluscitéeest
alorsGéobios,au12èmeranginternational
(àégalitéavecPalaios)etviennentensuite
le BSGF et Géodiversitasrespectivement
aux17èmeet18èmerang.
Surunpannelderevuesfrançaisescom-
posé de Géobios, Géodiversitas,CR.
PalevoletBSGF, larevuenationalelaplus
citée est le CRAS, suivi du BSGF, de
Géobioset Géodiversitaset desAnnales.
Parrapportauxrevuesétrangères,leCRAS
et le BSGF sontalorspositionnésenpre-
mièreetsecondepositions,pluscitéespar
les françaisquePalaeo3,premièreaupal-
marès des revuesétrangères.Viennent
ensuiteGéobios et Géodiversitas,plus
citéespar lespaléontologuesfrançaisque
Nature et Journal of Paleontology! Ce
résultatestsurprenantetrévèlelestravers
denospetiteshabitudes:nousrechignons
parfoisàclassernosrevuesnationalesenA
en nouspâmantd'admirationdevantdes
revuestellequeNature,alorsquedansles
faitscesontnospropresrevuesquenous
citonsleplus!
Enfin, si l'on réunittouslescomptages
de citationsréaliséssur les revuesétran-
gèreset françaisesprécitées,un autreclas-
sement,bien différent des précédents,
apparaît.Journal of Human Evolution,
Nature, Scienceet Palaeo3sont les 4
revueslespluscitéesce qui estcohérent
16
avec l'Impact Factor officieL Mais les
CRAS sont au Sème rang devant
Palaeontology,Journalof Paleontology,et
Journal of VertebratePaleontology!
Cherchezl'erreur!La suitedu classement
placele BSGF et Géobios aux 9èmeet
lOème rangs devantPaleobiology,puis
Géodiversitasau14èmeranginternational
justederrièreLethaia.
J'espère,parcesdifférentsclassements,
avoirmontréquetoutestrelatifetqu'iln'y
a pas une manièreuniqueet unilatérale
d'appréhenderle rayonnementdesrevues
paléontologiquesfrançaiseset étrangères.
J'espèrequesurcesbases,nosfutursrepré-
sentantsau CND et au CNRS sauront
défendrenotre disciplinesans s'aligner
bêtementsur les critèresfournisclé-en-
mainparl'IS!. Les paléontologuesélusau
CND actuel(B.Battail,C. Gaillardetmoi-
même)ont travaillédansce sensmaisne
renouvelleronspastousleurmandat.
Pendantquej'y suis,je vaisvous livrer
monsentimentsurlesstratégiesdepubli-
cation que nous devrions suivre pour
défendrenotre discipline.Cela n'engage
quemol.
A mon sensla bonne stratégieestla
suivante:
(a)publierpourmoitiédansnosrevues
et pouruneautremoitiédansdesrevues
anglo-saxonnes(Journalof Paleontology,
Palaeontology)oueuropéennesde1erplan
(Lethaia,Palaeo3);
(b) autociterau maximumnospropres
articlesparusdansdes revuesfrançaises
lorsquenouspublionsdansdessupports
étrangers;
(c) effet garanti:l'impact factor des
revuesfrançaisesvagrimper.
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TableauII Géobios Géodiversitas CR Palevol BulLS.G.F. TOTAL B TOTAL
(46notes) (24notes) (38notes) (6notes) (114notes) A+B
c.RA.S. 18 33 52 14 117(1) 139(5)
CR Palevol 2 2 3
Géobios 20 34 14 3 71(4) 109
B.S.G.F. 28 48 14 10 100(2) 123(7)
Géodiversitas 6 50 3 2 61(5) 82(12)
Ann. Paléont. 10 7 8 1 26(13) 37
P alaeovertebrata 4 2 6 10
Rev.MicrojJaléontol6 2 2 1 11 13
BulLEl!Aquitaine 8 1 1 1 11 16
L'Anthropoloj!,ie 1 1 5 7 9
***************** ********* ****** ******** ******** ******** ********
*
Science 13 2 15 2 32(9) 153(4)
Nature 20 9 22 3 54(6) 262(1)
Palaios 13 3 16 62(13)
Palaeoceanoj!,r. 10 10 54
Paleo3 46 22 8 5 81(3) 163(2)
MarineMicrojJaL 2 17 19 36
Palaeontolo1!.Y 15 8 5 4 32(9) 157(3)
Paleobioloj!,Y 2 3 3 8 91(11)
Lethaia 8 5 1 14 97(10)
JournalPaleont. 21 19 5 1 46(7) 141(6)
NeusJarbh. 22 9 4 5 40(8) 114(8)
r. Vert.Pa/eont. 7 14 6 27(11) 99(9)
Paleontoj!,raphica 13 7 3 1 24(14) 62(13)
Rev. Paleobotany 7 1 12 20(15) 50(15)
Micropaleont. 8 15 4 27(11) 38
Cret.Research 5 2 3 10 28
l HumanEvoL 4 3 7 22
Journaldel'APF 43
Un petitpeude publicité-pournotreassociationaveclesAnnalesdePaléontologie
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TableauIII J. HumanEvoL TOTAL
(80notes)=C A+B+C=315
CRA.S. 37 176(5)
CR Pa!evo! 3
Géobios 10 119(10)
B.S.G.F. 5 128(9)
Géodiversitas 82(14)
Ann. Pa!éonto!oJ!.ie6 40
P a!aeovertebrata 9 19
Rev.Micropa!éonto 13
Bu!LE4 Aquitaine 16
L'Anthropo!oJ!.ie 19 28
***************** ************* ************
Science 122 275 (3)
Nature 247 509 (2)
Pa!aios 2 64 (15)
Pa!aeoceanoJ!.r. 3 57
Pa!eo3 28 191(4)
ManneMicropaL 36
P a!aeonto!oJ!Y 2 159(6)
Pa!eobio!oJ!Y 20 111(11)
Lethaia 97(13)
Journa!Pa!eont. 5 145(7)
Neuslarbh. 1 110(12)
1.Vert.Pa!eont. 30 129(8)
P a!eontoJ!.raphica 2 64 (15)
Rev.Pa!eobotany 1 51
Micropa!eont. 38
Cret.Research 28
1.HumanEvoL 511 533 (1)
